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RESUMO 
O objetivo deste estudo é aplicar as principais técnicas de análise para levantar informações econômico-
financeiras úteis a partir dos demonstrativos contábeis dos anos de 2014 e 2015 de uma empresa de 
pequeno porte do ramo de comércio de medicamentos, com base nas técnicas de análise de balanço. A 
utilização das técnicas de análise para os demonstrativos financeiros da empresa mostra-se cada vez 
mais em uso, pois evidencia um conjunto de informações úteis para tomada de decisão, desde empresas 
que publicam os demonstrativos por lei como as que não estão obrigadas a publicação. Deste modo a 
pesquisa se caracterizou exploratória, a metodologia aplicada foi o estudo de caso, utilizando-se de 
dados secundários com uma abordagem qualitativa para a correta aplicação das técnicas de análise. 
Evidenciou-se a estrutura de ativos e passivos, desempenho da empresa e as possíveis interpretações 
dos índices encontrados na análise. A pesquisa limitou-se apenas aos dados encontrados nos 
demonstrativos financeiros balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, na sua 
integralidade aplicando as principais técnicas de análise, não levando em conta outros aspectos 
importantes como, as notas explicativas ou outros documentos relacionados à aquisição de ativos e 
passivos. Foi possível levantar informações úteis quanto aos aspectos econômicos e financeiro da 
empresa, evidenciando que a empresa aderiu uma estratégia de imobilização de ativos que alavancou 
todo o seu desempenho no exercício de 2015 conforme sua evolução no tempo, ficando como sugestão 
para outros estudos o comparativo com outras empresas do mesmo ramo para avaliar se a empresa 
está entre as melhores ou piores empresas do ramo. 
Palavras-chave: Técnicas de Análise. Índices. Sistema Dupont. 
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